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1. Constituirea şi structura actuală a filialei 
 
 
Filiala Cluj-Napoca a ASAS a fost constituită în 28 mai 2002, în baza Legii 290/2002 (art.10), 
ca şi celelalte filiale, în vederea coordonării activităţii de cercetare ştiinţifică zonală din domeniul 
agriculturii, medicinii veterinare, industriei alimentare, silviculturii şi dezvoltării rurale. La şedinţa de 
constituire, cu participarea Acad.Cristian HERA, Preşedintele ASAS, s-a ales Biroul filialei (pentru 
perioada 2002-2006), format din: preşedinte – prof.univ.dr.Leon Sorin MUNTEAN, vicepreşedinţi – 
prof.univ.dr.Liviu Alexandru MĂRGHITAŞ şi prof.univ.dr.Ioan HAŞ, secretar ştiinţific – dr.ing. Vasile 
GHIDRA (alegere confirmată de Prezidiul ASAS şi Adunarea generală ASAS din 9.07.2002 – 
comunicată filialei prin scrisoarea Preşedintelui ASAS nr.1022 din 2.10.2002). Biroul de conducere al 
Filialei Cluj-Napoca a ASAS, pentru perioada 2006-2009, ales în Adunarea Generală de Dare de seamă şi 
alegeri a filialei din 24 februarie 2006, în prezenţa prof.univ.dr.Gheorghe SIN, Secretarul general al 
ASAS, a fost format din: preşedinte – prof.univ.dr.Leon Sorin MUNTEAN; vicepreşedinţi – 
prof.univ.dr.Liviu Alexandru MĂRGHITAŞ şi prof.univ.dr.Ioan HAŞ, secretar ştiinţific – 
prof.univ.dr.Mihai RUSU. Procesul verbal de la această Adunare Generală a filialei a fost trimis 
Preşedintelui ASAS – prin adresa noastră nr.10 din 27.02.2006, în vederea confirmării alegerii de către 
conducerea ASAS. Validarea alegerii s-a făcut de către Prezidiul ASAS în 6.12.2006 şi Adunarea 
Generală din 7.12.2006 a acestui for academic. 
Actualul Birou de conducere al Filialei Cluj-Napoca a ASAS, ales în Adunarea Generală de 
Dare de seamă şi alegeri a filialei din 30 octombrie 2009, pe următorii patru ani, este format din: 
preşedinte – prof.univ.dr.Leon Sorin MUNTEAN, trei vicepreşedinţi – prof.univ.dr.Liviu Alexandru 
MĂRGHITAŞ, prof.univ.dr.Alecsandru Ioan BABA şi prof.univ.dr.Ioan HAŞ; secretar ştiinţific – 
prof.univ.dr.Mihai RUSU. Procesul verbal de la această Adunare Generală a filialei, cu rezultatul alegerii, 
a fost trimis Preşedintelui ASAS – prin adresa noastră nr.25 din 30.10.2009, în vederea validării alegerii 
de către conducerea ASAS. Validarea alegerii s-a făcut de către Prezidiul ASAS în 13.01.2010, 
comunicate filialei prin scrisoarea Preşedintelui ASAS (adresa nr.122 din 19.01.2010). 
Filiala Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 
reuneşte în prezent 28  personalităţi consacrate din domeniile amintite mai sus –membri de onoare, 
membri titulari, membri corespondenţi şi membri asociaţi ai ASAS (tabelul 1) din următoarele instituţii 
(existente la constituirea Filialei, în anul 2002): Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca şi unităţile de cercetare (cu denumirea prevăzută în Legea 290/2002): Centrul de Cercetare-
Dezvoltare pentru Preparate Bioactive „BIOS” Cluj-Napoca, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Turda, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Pomicultură Cluj, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu, Staţiunea de Dezvoltare Pomicolă  Târgu-Mureş, 
Staţiunea de Dezvoltare Pomicolă Satu Mare, Staţiunea de Dezvoltare Pomicolă Zalău, Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Legumicultură Iernut, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Jucu, Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare pentru Bovine Târgu-Mureş, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Bovine Sighet şi 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine şi Caprine Reghin. Ulterior, SCDP Jucu a fost preluată 
de USAMV Cluj-Napoca, SDP Satu Mare a trecut la SCDA Livada, iar SDP Mureş şi SDP Zalău s-au 
reorganizat în societăţi comerciale. În baza Legii 45/2009 SCDP Cluj-Napoca este preluată de USAMV 
Cluj-Napoca, SCDP Geoagiu este preluată de USAMVB Timişoara, iar SCDB Sighet a trecut la SCDB 
Târgu Mureş. 
 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al filialelor Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (aprobat în Adunarea Generală din data de 09.07.2002), Biroul 
Filialei a stabilit şase Comisii de lucru, precum şi responsabilii acestora (la constituire), după cum 
urmează: Ştiinţa solului, îmbunătăţiri funciare şi protecţia mediului – prof.univ.dr.Mihai RUSU şi 
dr.ing.Paul KURTINECZ; Cultura plantelor de câmp – prof.univ.dr.Ioan PUIA , înlocuit cu 
prof.univ.dr.Alexandru SALONTAI (din 25.08.2003) şi dr.ing.Iancu CĂBULEA; Horticultură – 
prof.univ.dr.Marin ARDELEAN şi dr.ing.Neculai MINOIU, înlocuit cu prof.univ.dr.Dumitru ZAHARIA 
(din 23.03.2006); Zootehnie – prof.univ.dr.Gheorghe MUREŞAN şi dr.ing.Ioan OROIAN; Medicină 
Veterinară – prof.univ.dr.Eronim ŞUTEU şi dr.Emil SILVAŞ; Economie agrară – prof.univ.dr.Emilian 
MERCE şi Ec.Elena ŞERBĂNESCU.  
În prezent comisia „Ştiinţa solului, îmbunătăţiri funciare, gospodărirea apelor  şi protecţia 
mediului” este condusă de prof.univ.dr.V.BUDIU şi Dr.P.KURTINECZ (din 24.02.2006), “Cultura 
plantelor de câmp” este condusă de prof.univ.dr.Ioan HAŞ  şi dr.ing.Teofil FRITEA (din 3.02.2011). 
Comisia „Horticultură” este condusă de prof.univ.dr.Radu SESTRAŞ şi dr.ing.Lucia TOMOIAGĂ (din 
20.05.2010); iar comisia “Medicină Veterinară” este condusă de prof.univ.dr.Alecsandru Ioan BABA 
(din 25.11.2003) şi Dr.Emil SILVAŞ.  
În şedinţa Biroului filialei din 19.04.2005 s-a constituit cea de-a 7-a comisie de lucru 
“Mecanizare”, iar ca responsabili au fost numiţi: prof.univ.dr.Alexandru NAGHIU şi prof.univ.dr.Nicolae 
BURNETE. 
 Biroul filialei a hotărât constituirea a încă trei comisii de lucru (aprobate în Adunările Generale 
ale  a filialei din 10.06.2010 şi 2.12.2010): „Biotehnologii”, condusă de prof.univ.dr.Doru PAMFIL şi 
conf.dr.Mirela CORDEA; „Industrie alimentară”, condusă de prof.univ.dr.Carmen SOCACIU şi 
prof.univ.dr.Maria TOFANĂ; „Silvicultură” (din 2.12.2010), condusă de conf.univ.dr.Liviu HOLONEC 
şi conf.univ.dr.Ioan TĂUT. 
 
 2. Membrii Filialei Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe 
Ionescu Şişeşti” sunt prezentaţi în tabelul 1 (data primirii în ASAS). 
 
 
 3. Biroul de conducere al Filialei Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu Şişeşti” (ales în Adunarea Generală a filialei din ziua de 30 octombrie 2009): 
 
Preşedinte:  Prof.univ.dr.Leon Sorin MUNTEAN 
Vicepreşedinţi:  Prof.univ.dr.Liviu Alexandru MĂRGHITAŞ 
   Prof.univ.dr.Alecsandru Ioan BABA 
   Prof.univ.dr.Ioan HAŞ 
Secretar ştiinţific: Prof.univ.dr.Mihai RUSU 
 
4.  Comisiile de lucru ale Filialei Cluj-Napoca a ASAS 
Filiala  este structurată în zece comisii de lucru, conduse de cadrele didactice şi cercetători prezentaţi în 
tabelul 2 (comisii aprobate în Adunările Generale ale filialei). 
 
 
